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Introdução: A prática de suporte básico de vida é um componente essencial para a assistência em saúde e 
compreende a assistência pré-hospitalar cujo atendimento é prestado nos locais onde a vítima se encontra. 
Com isso, o presente estudo refere-se a um relato de experiência vivenciado por acadêmicos de Enfermagem 
do 8º período do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Objetivo: Relatar 
a perspectiva do discente de enfermagem quanto à importância da prática de Suporte Básico de Vida para o 
Enfermeiro em uma unidade de serviço de atendimento móvel no interior do Amazonas. Método: Refere-se a 
um relato de experiência vivenciado através da prática de campo da disciplina Suporte Básico de Vida para o 
Enfermeiro no SOS, localizado no município de Coari. A prática ocorreu nos dias 10 a 12 de julho de 2017, a 
qual proporcionou aos acadêmicos conhecer a forma de funcionamento do S.O.S., a sua estrutura física, o 
dimensionamento de pessoal e a composição interna da ambulância. Os acadêmicos também participaram 
da realização de atendimentos pré-hospitalares de maneira geral, conforme a demanda espontânea do 
município. Resultados: A prática veio a contribuir na formação do acadêmico de Enfermagem, uma vez que, 
foi possível a aproximação do conhecimento teórico com a prática executada, gerando a aquisição de novas 
experiências. Foram feitos atendimentos a diversas ocorrências, entre emergências traumáticas e clínicas. 
Além disso, a comunidade foi beneficiada por receber assistência de alunos que se encontravam com o 
conhecimento essencial para a tomada de decisão diante da situação encontrada. Vale ressaltar, a 
contribuição com o serviço prestado, tendo em vista que, há apenas uma Enfermeira responsável pela referida 
unidade de socorro. Conclusão: Contudo, é de suma importância para a formação do futuro profissional 
enfermeiro, que lhe seja proporcionada a oportunidade de vivenciar na prática a realidade dos serviços de 
saúde como ele realmente ocorre. Assim, o graduando pode preparar-se melhor para desenvolver o cuidado 
humano, fato fundamental para a formação na área da Enfermagem. 
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